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Cílem této bakalářské práce je provést funkční výpočet, určení hlavních rozměrů, návrh 
pohonu, výkres sestavy dopravníku a sestavy svarku rámu napínací stanice.  Pásový 
dopravník je určen pro přepravu recyklovaného kameniva v šikmém směru. Úkolem je nalézt 
konstrukční řešení pro osovou vzdálenost přepadů 39 m, výškový rozdíl 7,5 m a dopravní 
výkon 65 000 kg·h-1. 
Práce obsahuje základní rozdělení, popis hlavních částí, volbu konstrukčních prvků, funkční 
výpočet dle normy ISO ČSN 5048 pásového dopravníku. Dále pevnostní výpočet pláště, 
hřídele hnaného bubnu a výpočet tlačné pružiny napínací stanice. K práci je také přiložena 
výkresová dokumentace. 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Pásový dopravník, dopravní pás, recyklované kamenivo, pohon dopravníku, válečková 
stolice, elektrobuben, napínací zařízení. 
ABSTRACT 
The aim of this bachelor work is to make functional calculations, determining the main 
dimensions, design of the drive, drawing of the conveyor assembly and tension frame 
weldment assembly station. The conveyor is designed for transport of recycled aggregates in 
oblique direction. The challenge is to find a design solution for the axial distance 39 m, height 
difference of 7.5 m and transport capacity 65,000 kg·h-1.  
  
The work includes basic division, description of the main parts, the choice of structural 
components, functional calculations according to ČSN ISO 5048 conveyor belt. Further 
strength calculation casing, shaft pulley and calculate of the compression spring tensioning 
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Pásové dopravníky jsou nejrozšířenějším zařízením určené k přepravě sypkého a 
kusového materiálu a to většinou v horizontálním, eventuálně mírně skloněném směru. 
Tažným i nosným prvkem je nekonečný pás, vedený a pohaněný bubny a podpírán válečky. 
Mezi hlavní přednosti pásových dopravníků, při přepravě sypkých látek (drcený kámen, 
obilné zrno, písek, uhlí, atd.), patří velké dopravní vzdálenosti do 5000 m, vysoký dopravní 
výkon až 20 000 t/hod, snadná údržba, nízká spotřeba energie, a podle druhu dopravního 








1 PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY 
1.1 DĚLENÍ PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ 
Dle literatury [2] se pásové dopravníky dělí: 
a) Podle tažného elementu (dopravního pásu) 
 dopravníky s gumovým pásem nebo pásem PVC 
 dopravníky s ocelovým pásem 
 dopravníky s ocelogumovým pásem 
 dopravníky s pásem z drátěného pletiva 
b) Podle tvaru dopravníku 
 dopravníky vodorovné 
 dopravníky šikmé 
 dopravníky konvexní (přechod ze šikmého směru na vodorovný) 
 dopravníky konkávní (přechod z vodorovného směru na šikmý) 
 dopravníky kombinované (např. s dvojí změnou směru – kombinace konkávního 
a konvexního) 
c) Podle provedení nosné konstrukce: 
 Dopravníky stabilní – ocelové konstrukce je pevně spojena se základem 
 Dopravníky pojízdné a přenosné – pro malé dopravní množství a malé dopravní 
délky 
 Dopravníky přestavitelné – podobné jako stabilní – vysoká dopravní rychlost, 
velké dopravní vzdálenosti 










Obr. 1 Schéma pásového dopravníku; 1 – násypka; 2 – nosné válečky (horní válečková 
stolice); 3 – dopravní pás; 4 – stojina; 5 – nezatížené válečky (spodní válečková stolice); 
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2 KONSTRUKČNÍ PRVKY A JEJICH VOLBA 
2.1 STOJINY DOPRAVNÍKU 
Pásový dopravník je podepírán čtyřmi stojinami. Ve vrchní části jsou stojiny přišroubovány 
k nosnému rámu dopravníku a ve spodní části do betonového základu. Konstrukce stojiny tvoří 
tyče válcované za tepla průřezu, U 120/B ČSN 42 5570 – S235JRG1, tyto tyče jsou namáhány 
na vzpěr a tvoří hlavní nosný prvek rámu dopravníku, dále jsou použity ocelové profily 
uzavřené obdélníkové, TR OBD 70 x 50 x 3 – ČSN 42 6936.1 – S235JRG1, tyto profily tvoří 
příhradovou konstrukci. 
 
Obr. 2 Stojiny dopravníku 
 
2.2 NOSNÝ RÁM DOPRAVNÍKU 
Rám dopravníku je tvořen dvěma 12 m díly, jedním 7,5 m dílem a jedním 6,5 m dílem. Tyto 
díly se skládají z tyčí válcovaných za tepla průřezu U180/B ČSN 42 5570 – S235JRG1 a 
ocelových profilů obdélníkových, TR OBD 140 x 80 x 4 – ČSN 42 6936.1 – S235JRG1, které 
jsou navařeny mezi U profily. Jednotlivé díly se k sobě připevní pomocí spojek a pomocí šroubů 
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Obr. 3 Nosný rám dopravníku 
 
 
Obr. 4 Spoj dílů 
 
2.3 NAPÍNACÍ ZAŘÍZENÍ 
Napínací zařízení je nezbytnou součástí dopravníku. Vyvozená napínací síla je nezbytná 
k vyvolání dostatečného tření mezi bubnem a pásem, tak aby mohla být přenesena požadovaná 
hnací síla. Na správně napnutém pásu závisí životnost pásu. 
Mnou zvolené napínání pomocí šroubů a pružin je vhodné především pro kratší dopravníky. 
Napínací buben je bubnem hnaným a je uložen na vedení, které svou změnou polohy zajišťují 
potřebné napnutí pásu. Nezbytné je provádět napínání po obou stranách bubnu rovnoměrně, 














Obr. 5 Napínací zařízení 
 
2.4 POHON DOPRAVNÍKU 
Pohon dopravníku zajišťuje elektrobuben, jrnž je vybaven asynchronním elektromotorem a 
převodovkou, která je umístěná uvnitř bubnu. Tato zvolená varianta je výhodná díky 
kompaktnímu celku, kompaktním rozměrům, rychlé montáži a demontáži, dlouhé životnosti, a 
bezúdržbového provozu. Nevýhodou této varianty je vyšší pořizovací cena a v důsledku 
špatného chlazení motoru dochází k zahřívání bubnu. 
Je zvolen elektrobuben 320M (obr. 6) dle [5 a 6] od firmy Rulmeca. Rozměry bubnu jsou 
uvedeny v tab. 1. 
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Pro lepší přenos hnací síly na pás je zvoleno pogumování bubnu. Tímto se zvýší součinitel tření 
f mezi pásem a bubnem, což vede k menšímu radiálnímu zatížení. 
Tab. 2 Rozměry elektrobubnu 320M dle [6] 
Rozměry [mm] 
A B C D E F G H K L M N O RL EL AGL 
321 319 50 40 125 30 17,5 25 54 87 27 107 105 500 550 654 
 
 
Obr. 6 Elektrobuben 320M [6] 
 
Součástí elektrobubnu jsou držáky s označením KL41 – HD dodané od výrobce. Pomocí těchto 
držáků je buben přišroubován k rámu dopravníku (viz. obr. 1). Rozměry držáku jsou uvedeny 
v tab. 3. 
Tab. 3 Rozměry držáku KL41 – HD dle [6] 
Rozměry [mm] 
D F I K S T W1 X X1 Z Z1 
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Obr. 7 Držák KL41 – HD [6] 
 
2.5 DOPRAVNÍ PÁS 
Dopravní pás je hlavní složkou pásového dopravníku a tvoří nekonečnou smyčku. Pás je tvořen 
nosnou kostrou tvořenou vložkami: textilní bavlněné, polyamidové, vložky z perlenu a vložky 
z pozinkovaných ocelových lanek. Vložky jsou oboustranně chráněné proti abrazivním 
účinkům dopravovaného materiálu a válečkům pryžovými krycími vrstvami. 
Dle kapitoly 3.4 volím pryžový dopravní pás pro průmyslové použití EP250/2 (obr. 8) od firmy 
Gumex [7]. Pás je odolný proti opotřebení a je určen pro přepravu vysoce abrazivního, sypkého 
a zrnitého materiálu. Rozměry a základní údaje o zvoleném dopravním pásu jsou uvedeny v tab. 
4. 
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Tab. 4 Rozměry a základní údaje o dopravním pásu EP 250/2 [7] 
 
2.6 NOSNÉ VÁLEČKOVÉ STOLICE 
Válečkové stolice jsou základní stavební prvek pásových dopravníků, podepírají pás 
s materiálem a tvoří tak nosnou konstrukci pásu. Do válečkových stolic jsou vkládány válečky, 
které tvoří korýtko pásového dopravníku a mohou se skládat ze dvou, tří či více válečků. Vnější 
válečky jsou vzhledem k horizontální rovině skloněny a změnou úhlu sklonu je ovlivňován 
příčný průřez na pásu.  
Volím válečkovou stolici PE2-125 (obr. 9) od firmy GTK [8]. Stolice je vhodná pro menší 
dopravní výkon a je určena pro pás o šířce 400 mm. Základní parametry a rozměry jsou uvedeny 
v tab. 5 a na obr. 9. 
Základna, tvořená normalizovaným profilem U70/50/4 – ČSN 426963, je přišroubovaná 
k nosnému rámu dopravníku. 
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Tab. 5 Rozměry a parametry nosné válečkové stolice PE2-125 [8] 




400 250 63,5; 89; 108 640 690 125 15 4,7 
 
2.7 NOSNÉ VÁLEČKY 
Nosné válečky jsou nedílnou součástí dopravníku. Vkládají se do válečkových stolic a tvoří tak 
korýtko pásového dopravníku.  
Jsou zvoleny nosné válečky hladké 20044 - ᴓ89x250/6204 (obr. 10) od firmy Transroll [9]. 
Plášť válečku je tvořen z ocelové trubky o síle 3 mm. Aby nedocházelo k abrazivnímu 
opotřebení pásu, jsou válečky opatřeny hladkou povrchovou úpravou (práškový lak 
polyesterový RAL 1003). Válečky obsahují kuličkové ložiska 6204. Dále je použito 
dvoustupňové labyrintové těsnění s tukovou předkomůrkou. Tento typ těsnění zabraňuje 
vnikání cizích nečistot do ložiska. Základní rozměry a parametry jsou uvedeny na obr. 10 a 
v tab. 6. [9] 
Obr. 10 Nosný váleček hladký 20044 - ᴓ89x250/6204 [9] 
 
Tab. 6 Základní rozměry a parametry nosných válečků hladkých 20044 - ᴓ89x250/6204 [9] 
L L1 L2 Hmotnost rot. dílů Hmotnost celková 
[mm] [kg] 
250 258 276 2 2,8 
 
2.8 DOPADOVÉ VÁLEČKY 
Úkol dopadových válečků je zajistit maximální ochranu pásu. Dopadové válečky jsou umístěny 
u nakládky (pod násypkou), kde těžký materiál dopadá a mohl by poškodit pás. Dopadové 
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Jsou zvoleny dopadové pogumované válečky 20254 - ᴓ108/76x250/6204 (obr. 11) od firmy 
Transroll [9]. Plášť válečku je tvořen z ocelové trubky o síle 5 mm a pogumované na ᴓ108 mm 
pryží o tvrdosti 65 Sh. Válečky obsahují kuličková ložiska 6204. Dále je použito dvoustupňové 
labyrintové těsnění s tukovou předkomůrkou. Tento typ těsnění zabraňuje vnikání cizích 
nečistot do ložiska. Základní rozměry jsou uvedeny na obr. 11 a v tab. 7. [9] 
Obr. 11 Dopadový pogumovaný váleček 20254 - ᴓ108/76x250/6204 [9] 
 
Tab. 7 Základní rozměry a parametry dopadových pogumovaných válečků 20254 - 
ᴓ108/76x250/6204 [9] 






250 258 276 4 4,8 
 
2.9 VRATNÉ VÁLEČKOVÉ STOLICE 
Vratné válečkové stolice se nachází ve spodní části dopravníku a podpírají pás při jeho návratu 
z vykládky. 
Jsou zvoleny držáky UB1 (obr. 12) od firmy GTK [10]. Do držáku jsou vsazeny vratné válečky 
(diskové válečky). Držáky jsou přišroubovány ke spodní části nosného rámu dopravníku. 
Základní rozměry a parametry jsou uvedeny na obr. 12 a v tab. 8. 
Tab. 8 Základní rozměry a parametry držáku UB1 [10] 
Šířka pásu B s E F H C D K 
[mm] 
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Obr. 12 Držák UB1 [10] 
 
2.10 VRATNÉ VÁLEČKY 
Vratné válečky se vkládají do vratných válečkových stolic (držáky) a jsou umístěny ve spodní 
části dopravníku.  Podpírají tak pás při jeho návratu z vykládky. 
Jsou zvoleny vratné diskové válečky 20154 - ᴓ108/63x500/6204 (obr. 13) od firmy Transroll 
[9]. Plášť válečků je z ocelové trubky o síle stěny 3 mm. Na plášti jsou nalisované disky o ᴓ108 
mm z pryže o tvrdosti 65 Sh. Válečky obsahují kuličková ložiska 6204. Dále je použito 
dvoustupňové labyrintové těsnění s tukovou předkomůrkou. Tento typ těsnění zabraňuje 
vnikání cizích nečistot do ložiska. Základní rozměry a parametry jsou uvedeny na obr. 13 a 
v tab. 9. [9] 
Tab. 9 Základní rozměry a parametry vratných diskových válečků 20154 - ᴓ108/63x500/6204 
[9] 




celková Počet disků 
[ks] 
[mm] [kg] 
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Obr. 13 Vratné diskové válečky 20154 - ᴓ108/63x500/6204 [9] 
  
2.11 ČISTIČ PÁSU 
Při chodu pásového dopravníku musí být pryžové pásy průběžně čištěny, aby nedocházelo 
k ulpívání nečistot na pryžovém pásu a tím spojené zvětšení odporů a rovněž opotřebení pásu 
a hnacího bubnu. Proto se umisťují na začátku spodní větve čističe pásu, aby nalepený materiál 
odstranily. 
Je zvolen čelní stěrač s břity z karbidu wolframu CJ 1.1 (obr. 14) od firmy AB TECHnology, 
s.r.o. [11]. Tento čistič pásu je vhodný pro vysoce abrazivní materiály, jako je kámen. Čistič 
pásu je umístněn na čele hnacího elektrobubnu přibližně 15° až 20° pod osou. Délka čističe 
pásu je 375 mm a tloušťka 20 mm [11]. Čistič je tvořen pružným polyuretanem a je zakončen 
břitem z karbidu wolframu. 







KONSTRUKČNÍ PRVKY A JEJICH VOLBA 
2.12 HNANÝ BUBEN 
Hnaný buben je u normálních konstrukcí usazen v místě dopadu materiálu na pás (oblast 
násypky). Bubny mohou být svařované nebo lité. 
Zvolené konstrukční řešení bubnu (obr. 15) je vhodné pro navržený pásový dopravník. Na obr. 
15 jsou uvedeny základní rozměry hnaného bubnu. V kapitole 4 je podrobný výpočet pláště a 
hřídele bubnu. 
 







3 FUNKČNÍ VÝPOČET 
Funkční výpočet pásového dopravníku je proveden dle mezinárodní normy ČSN ISO 5048 [1]. 
3.1 SKLON DOPRAVNÍKU 
Obr. 16 Sklon dopravníku 












δ = 11,09° 
Kde: 
 H  [m] Výškový rozdíl 
 L [m] Osová vzdálenost 
Pozn.: 
 Dle literatury [2] str. 151, tab. 8.5 maximální sklon dopravníku pro drcený kámen  
δmax = 18° => δmax  > δ  
       18 > 11,09 => VYHOVUJE 
 
3.2 VOLBA RYCHLOSTI PÁSU 
 Dle literatury [2] str. 148, tab. 8.3 pro dopravovaný materiál recyklované kamenivo je 
rychlost pásu 1,25 až 2,5 m·s-1 
 Z důvodu transportu kusového materiálu volím rychlost pásu v = 1,6 m·s-1 
3.3 TEORETICKÁ PLOCHA NÁPLNĚ PÁSU 
Q = ST · ρ · v => 
=> ST = 
𝑄




1750 · 1,6 ·3600
 









 Q [kg·h-1] Dopravní výkon 
 ρ [kg·m-3] Objemová sypná hmotnost … voleno dle literatury [2] str. 151, tab. 8.5  
                                                                          kámen drcený ρ = 1500 až 2000 kg·m-3;  
                                                                          volím ρ = 1750 kg·m-3 
 v [m·s-1] Rychlost pásu 
 
3.4 ŠÍŘKA DOPRAVNÍKOVÉHO PÁSU 
Obr. 17 Průřez náplně pásu (dvouválečková stolice) 
 
 Dle literatury [2] str. 149, tab. 8.4 pro sypný úhel 30° a teoretickou plochu náplně pásu 
ST = 0,0064 m
2 volím šířku pásu B = 400 mm = 0,4 m 
 
3.5 DOPRAVNÍ VÝKON A PRŮŘEZ NÁPLNĚ DOPRAVNÍKU S HLADKÝM DOPRAVNÍM 
PÁSEM 
3.5.1 VYUŽITELNÁ MOŽNÁ ŠÍŘKA PÁSU 
b = 0,9 · B - 0,05 
b = 0,9 · 0,4 - 0,05 
b = 0,31 m 
Kde: 
 B [m] Šířka dopravníkového pásu 
3.5.2 DYNAMICKÝ SYPNÝ ÚHEL DOPRAVOVANÉ HMOTY 
Θ = 0,75 · α 
Θ = 0,75 · 30 








 α [°] Sypný úhel … voleno dle literatury [2] str. 151, tab. 8.5, kámen drcený 
                                            α = 30° 
3.5.3 HORNÍ PLOCHA PRŮŘEZU NÁPLNĚ PÁSU 








S1 = 0,0062 m
2 
Kde: 
 b [m] Využitelná možná šířka pásu 
 λ [°] Úhel sklonu bočních válečků … voleno dle kapitoly 2.6, tab. 5; λ = 15° 
 Θ [°] Dynamický sypný úhel dopravované hmoty 




 · cos λ) · (
𝑏
2




 · cos 15) · (
0,31
2
 · sin 15) 
S2 = 0,006 m
2 
Kde: 
 b [m] Využitelná možná šířka pásu 
 λ [°] Úhel sklonu bočních válečků 
3.5.5 CELKOVÁ PLOCHA PRŮŘEZU NÁPLNĚ PÁSU 
S = S1 + S2 
S = 0,0062 + 0,006 
S = 0,012 m2 
Kde: 
 S1 [m2] Horní plocha průřezu náplně pásu 
 S2 [m2] Spodní plocha průřezu náplně pásu 
3.5.6 SOUČINITEL KOREKCE VRCHLÍKU NÁPLNĚ PÁSU 
k1 = √
𝑐𝑜𝑠2 δ − 𝑐𝑜𝑠2 Θ








 k1 = √
𝑐𝑜𝑠2 11,09 − 𝑐𝑜𝑠2 22,5
1 − 𝑐𝑜𝑠2 22,5
 
k1 = 0,864 
Kde: 
 δ [°] Sklon dopravníku 
 Θ [°] Dynamický sypný úhel dopravované hmoty 
3.5.7 SOUČINITEL SKLONU 
k = 1 - 
𝑆1
𝑆
 · (1 – k1) 
k = 1 - 
0,0062
0,012
 · (1 – 0,864) 
k = 0,93 
Kde: 
 S1 [m2] Horní plocha průřezu náplně pásu 
 S [m2] Celková plocha průřezu náplně pásu 
 k1 [-] Součinitel korekce vrchlíku náplně pásu 
3.5.8 OBJEMOVÝ DOPRAVNÍ VÝKON 
Iv = S · v · k 
Iv = 0,012 · 1,6 · 0,93 
Iv = 0,018 m
3·s-1 
Kde: 
 Sk [m2] Plocha průřezu náplně pásu 
 v [m·s-1] Rychlost pásu 
 k [-] Součinitel sklonu dopravníku 
3.5.9 HMOTNOSTNÍ DOPRAVNÍ VÝKON 
Im = 3600 · Iv · ρ 
Im = 3600 · 0,018 · 1750 
Im = 113400 kg·h-1 
Kde: 







 ρ [kg·m-3] Objemová sypná hmotnost … voleno dle literatury [ ] str. 151, tab. 8.5  
                                                                        kámen drcený ρ = 1500 až 2000 kg·m-3;  
                                                                        volím ρ = 1750 kg·m-3 
3.6 KONTROLA PÁSU NA POTŘEBNÉ DOPRAVOVANÉ MNOŽSTVÍ MATERIÁLU 
Podmínka: 
         Im ≥ Q 
113400 ≥ 65000 kg·h-1 => 
=> Požadované dopravované množství materiálu vyhovuje 
Kde: 
 Im [kg·h-1] Hmotnostní dopravní výkon 
 Q [kg·h-1] Dopravní výkon 
3.7 HLAVNÍ ODPORY 
FH = f · L · g ·[(2 ·  𝑞𝐵 +  𝑞𝐺) · cos 𝛿 + 𝑞𝑅𝑜 + 𝑞𝑅𝑢] 
FH = 0,02 · 39 · 9,81 ·[(2 ·  3,7 +  19,69) · cos 11,09 +  4,31 +  1,05] 
FH = 236,7 N 
Kde: 
 f [-] Globální součinitel tření … dle literatury [1] str. 7. 
 L [m] Osová vzdálenost 
 g [m·s-2] Tíhové zrychlení g = 9,81 m·s-2 
 qB [kg·m-1] Hmotnost 1 m dopravního pásu … voleno dle kapitoly 2.5, tab. 4.  
 δ [°] Sklon dopravníku 
 qRo [kg·m-1] Hmotnost rotujících částí válečku na jeden metr v nosné a dopadové  
                          části dopravníku … dle kapitoly 3.8.3 
 qRu [kg·m-1] Hmotnost rotujících částí válečku na jeden metr v zatížené části  
                          dopravníku … dle kapitoly 3.8.5 
 qG [kg·m-1] Hmotnost nákladu na 1 metr délky … dle kapitoly 3.8.6 
 








 - 1 








 L [m] Osová vzdálenost 
 l [m] Délka dopadové části … dle konstrukce 
 ah [m] Rozteč válečkových stolic v nosné části … voleno dle literatury [1] str. 138, 
                                                                                         ah = 0,75 až 1,8 m; volím  
                                                                                         ah = 1 m 








 - 1 
P1d = 2,5 =̇ 3 ks 
Kde: 
 l [m] Délka dopadové části … dle konstrukce 
 ahd [m] Rozteč válečkových stolic v dopadové části … dle literatury [2] str. 139,  
                                                                                                  ahd = 0,45 až 0,6 m; volím  
                                                                                                  ahd = 0,5 m. 
3.7.3 HMOTNOST ROTUJÍCÍCH ČÁSTÍ VÁLEČKU NA JEDEN METR V NOSNÉ A DOPADOVÉ ČÁSTI 
DOPRAVNÍKU 
qRo = 
2 · 𝑞1 · 𝑃1
𝐿
+  




2 · 2 · 36
39
+  
2 · 4 · 3
39
 
qRo = 4,31 kg·m-1 
Kde: 
 P1d [ks] Počet dopadových válečkových stolic v nosné části 
 q1d [kg] Hmotnost rotujících částí válečků v dopadové větvi … voleno dle kapitoly 2.8,  
                                                                                                                 tab. 7. 
 q1 [kg] Hmotnost rotujících částí válečku v nosné větvi … voleno dle kapitoly 2.7, tab. 6. 
 P1 [ks] Počet válečkových stolic v nosné části 
 L [m] Osová vzdálenost 









P2 = 9,75 =̇ 10 ks 
Kde: 







 as [m] Rozteč válečkových stolic v nezatížené větvi dopravníku … voleno dle  
                                                                                                                    literatury [2]  
                                                                                                                    str. 138, as = 3  
                                                                                                                    až 5 m; volím  
                                                                                                                    as = 4 m 










qRu = 1,05 kg·m-1 
Kde: 
 q2 [kg] Hmotnost rotujících částí válečku v nezatížené větvi … voleno dle kapitoly  
                                                                                                             2.10, tab. 9. 
 P2 [ks] Počet válečkových stolic v nezatížené větvi 
 L [m] Osová vzdálenost 









qG = 19,69 kg·m-1 
Kde: 
 Iv [kg·ms-1] Objemový dopravní výkon 
 ρ [kg·m-3] Objemová sypná hmotnost … voleno dle literatury [2] str. 151, tab. 8.5,  
                                                                         kámen drcený ρ = 1500 až 2000 kg·m-3;  
                                                                         volím ρ = 1750 g·m-3 
 v [m·s-1] Rychlost pásu 
3.8 VEDLEJŠÍ ODPORY 
FN = Fba + Ff + Fl + Ft 
FN = 50,4 + 12,8 + 15,2 + 2,3 
FN = 80,8 N  
Kde: 
 Fba [N] Odpor setrvačných sil při urychlování dopravované hmoty v místě  







 Ff [N] Odpor tření mezi dopravovanou hmotou a bočním vedením v oblasti  
                   urychlování … dle kapitoly 3.9.4 
 Fl [N] Odpor ohybu pásu na bubnech … dle kapitoly 3.9.5 
 Ft [N] Odpor v ložiskách hnaného bubnu … dle kapitoly 3.9.6 
3.8.1 ODPOR SETRVAČNÝCH SIL PŘI URYCHLOVÁNÍ DOPRAVOVANÉ HMOTY V MÍSTĚ 
NAKLÁDÁNÍ 
Fba = Iv · ρ · (v – vo) 
Fba = 0,018 · 1750 · (1,6 – 0) 
Fba = 50,4 N 
Kde: 
 Iv [m3·s-1] Objemový dopravní výkon 
 ρ [kg·m-3] Objemová sypná hmotnost … voleno dle literatury [2] str. 151, tab. 8.5,  
                                                                         kámen drcený ρ = 1500 až 2000 kg·m-3;  
                                                                         volím ρ = 1750 kg·m-3 
 v [m·s-1] Rychlost pásu 
 v0 [m·s-1] Složka rychlosti dopravované hmoty ve směru pohybu pásu v0 = 0 m·s-1. 








2 ·9,81 · 0,6
 
lb = 0,22 m 
Kde: 
 v [m·s-1] Rychlost pásu 
 v0 [m·s-1] Složka rychlosti dopravované hmoty ve směru pohybu pásu v0 = 0 m·s-1. 
 g [m·s-2] Tíhové zrychlení 
 μ1 [-] Součinitel tření mezi dopravovanou hmotou a pásem … voleno dle  
                                                                                                                literatury [2]   
                                                                                                                str. 12, tab. 2,  
                                                                                                                μ1 = 0,5 až 0,7;  
                                                                                                                volím μ1 = 0,6.  
3.8.3 SVĚTLÁ ŠÍŘKA BOČNÍHO VEDENÍ 
b1 = b · cos λ 
b1 = 0,31 · cos 15 








 b [m] Využitelná možná šířka pásu 
 λ [°] Úhel sklonu bočních válečků … voleno dle kapitoly 2.6, tab. 5. 
3.8.4 ODPOR TŘENÍ MEZI DOPRAVOVANOU HMOTOU A BOČNÍM VEDENÍM V OBLASTI 
URYCHLOVÁNÍ (POD NÁSYPKOU) 
Ff = 
𝜇2 · 𝐼𝑣


















Ff = 12,8 N 
Kde: 
 μ2 [-] Součinitel tření mezi dopravovanou hmotou a bočnicemi … voleno dle  
                                                                                                                     literatury [1]  
                                                                                                                     str. 12, tab. 2,  
                                                                                                                     μ2 = 0,5 až  
                                                                                                                     0,7; volím  
                                                                                                                     μ2 = 0,6 
 Iv [m3·s-1] Objemový dopravní výkon 
 ρ [kg·m-3] Objemová sypná hmotnost … voleno dle literatury [2] str. 151, tab. 8.5,  
                                                                         kámen drcený ρ = 1500 až 2000 kg·m-3;  
                                                                         volím ρ = 1750 kg·m-3. 
 g [m·s-2] Tíhové zrychlení g = 9,81 m·s-1 
 lb [m] Urychlovací délka 
 v [m·s-1] Rychlost pásu 
 v0 [m·s-1] Složka rychlosti dopravované hmoty ve směru pohybu pásu v0 = 0 m·s-1 
 b1 [m] Světlá šířka bočního vedení 
3.8.5 ODPOR OHYBU PÁSU NA BUBNECH 
Fl = 9 · B · (140 + 0,01 · 
𝐹
𝐵




Fl = 9 · 0,4 · (140 + 0,01 · 
2368
0,4




Fl = 15,2 N 
Kde: 
 B [m] Šířka dopravníkového pásu 
 F [N] Průměrný tah v pásu na buben … voleno dle kapitoly 2.4, tab. 1 
 d [m] Tloušťka pásu … voleno dle kapitoly 2.5, tab. 4 
 D [m] Průměr bubnu … voleno dle kapitoly 2.4, tab. 1 
3.8.6 ODPOR V LOŽISKÁCH HNANÉHO BUBNU 
Ft = 0,005 · 
𝑑0
𝐷







Ft = 0,005 · 
0,03
0,32
 · 5000 
Ft = 2,3 N 
Kde: 
 d0 [m] Průměr hřídele konců hnaného bubnu 
 D [m] Průměr bubnu … voleno dle kapitoly 2.4, tab. 1 
 FT [N] Vektorový součet tahů v pásu, působících na bubnu a tíhových sil hmot  
                   otáčejících se částí bubnu FT = 5000 N … tato hodnota je předběžně volená 
3.9 PŘÍDAVNÉ HLAVNÍ ODPORY 
FS1 = 0 N 
3.9.1 ODPOR VÁLEČKŮ VYCHÝLENÝCH VE SMĚRU POHYBU PÁSU 
 Tyto odpory bereme v potaz pouze u dálkové pásové dopravy => odpory válečků 
vychýlených ve směru pohybu pásu jsou nulové 
3.9.2 ODPOR TŘENÍ O BOČNÍ STĚNY BOČNÍHO VEDENÍ 
 Mnou navržený pásový dopravník nemá boční vedení => odpor tření o boční stěny 
bočního vedení jsou nulové 
3.10 PŘÍDAVNÉ VEDLEJŠÍ ODPORY 
Zahrnují odpory čističe pásu, tření o boční stěnu násypky, shrnovačů dopravované hmoty z pásu 
a shazovacího vozíku. Dle konstrukčního řešení jsou započítány pouze odpory čističe pásu a 
tření o boční stěnu násypky. 
FS2 = Fr + Fgl  
FS2 = 187,5 + 17,6 
FS2 = 205,1 N 
Kde: 
 Fr [N] Odpor čističe pásu … dle kapitoly 3.11.2 
 Fgl [N] Odpor tření o boční stěny násypky … dle kapitoly 3.11.3 
3.10.1 DOTYKOVÁ PLOCHA MEZI PÁSEM A ČISTIČEM PÁSU 
A = Bč · tč 
A = 0,375 · 0,02 
A = 0,0075 m2 
Kde: 







 tč [m] Tloušťka čističe pásu … voleno dle kapitoly 2.11 
3.10.2 ODPOR ČISTIČE PÁSU 
Fr = A · p · μ3 
Fr = 0,0075 · 5·104 · 0,5  
Fr = 187,5 N 
Kde: 
 A [m2] Kontaktní plocha mezi čističem a pásem 
 p [N·m-2] Tlak mezi čističem a pásem … voleno dle literatury [1] str. 13, tab. 3, 
                                                                             p = 3·104 až 10·104 N·m-2; volím  
                                                                             p = 5·104 N·m-2 
 μ3 [-]  Součinitel tření mezi čističem pásu a pásem … voleno dle literatury [1]  
                                                                                                      str. 13, tab. 3; volím  
                                                                                                      μ3 = 0,5 
3.10.3 ODPOR TŘENÍ O BOČNÍ STĚNY NÁSYPKY 
Fgl = 
𝜇2 · 𝐼𝑣




0,6 · 0,0182 · 1750 · 9,81 · 1,21
1,62 · 0,2992
 
Fgl = 17,6 N 
Kde: 
 μ2 [-] Součinitel tření mezi dopravovanou hmotou a bočními stěnami násypky  
                     … voleno dle literatury [1] str. 13, tab. 3, μ2 = 0,5 až 0,7; volím μ2 = 0,6 
 Iv [m3·s-1] Objemový dopravní výkon 
 ρ [kg·m-3] Objemová sypná hmotnost … voleno dle literatury [2] str. 151, tab. 8.5,  
                                                                        kámen drcený ρ = 1500 až 2000 kg·m-3;  
                                                                        volím ρ = 1750 kg·m-3 
 g [m·s-2] Tíhové zrychlení g = 9,81 m·s-2 
 l [m] Délka boční stěny násypky … dle konstrukce l = 1,21 m 
 v [m·s-1] Rychlost pásu 
 b1 [m] Světlá šířka bočního vedení 
3.11 ODPOR K PŘEKONÁNÍ DOPRAVOVANÉ VÝŠKY 
Fst = qG · H · g 
Fst = 19,69 · 7,5 · 9,81 








 qG [kg·m-1] Hmotnost nákladu na 1 m délky pásu 
 H [m] Výškový rozdíl 
 g [m·s-2] Tíhové zrychlení g = 9,81 m·s-2 
3.12 HNACÍ SÍLA A POTŘEBNÝ VÝKON 
3.12.1 OBVODOVÁ SÍLA POTŘEBNÁ NA POHÁNĚCÍM BUBNU 
FU = FH + FN + Fs1  + Fs2 + Fst 
FU = 236,7 + 80,8 + 0 + 205,1 + 1448,7 
FU = 1971,3 N 
Kde: 
 FH [N] Hlavní odpory 
 FN [N] Vedlejší odpory 
 Fs1 [N] Přídavné hlavní odpory 
 Fs2 [N] Přídavné vedlejší odpory 
 Fst [N] Odpor k překonání dopravované výšky  
3.12.2 POTŘEBNÝ PROVOZNÍ VÝKON POHONU PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU 
PA = FU · v 
PA = 1971,3 · 1,6 
PA = 3154,1 W 
Kde: 
 FU [N] Obvodová síla potřebná na poháněcím bubnu 
 v [m·s-1] Rychlost pásu 









PM = 3504,5 W 
Kde: 
 PA [W] Potřený provozní výkon pohonu pásového dopravníku 
 μ1 [-] Účinnost převodů … voleno dle lit [1]str. 9 μ1 = 0,85 až 0,95;  
                                                            volím μ1 = 0,9 
Pohon pásového dopravníku zajišťuje elektrobuben. Je zvolen elektobuben  dle vypočteného 







3.13 SÍLY V PÁSU 
Obr. 18 Tahové síly působící v pásu 
 
3.13.1 MAXIMÁLNÍ OBVODOVÁ HNACÍ SÍLA 
FUmax = FU · ξ 
FUmax = 1971,3 · 1,5 
FUmax = 2957 N 
Kde: 
 FU [N] Obvodová síla potřebná na poháněcím bubnu 
 ξ [-] Součinitel rozběhu … voleno dle literatury [1] str. 10. 
3.13.2 PŘENOS OBVODOVÉ SÍLY NA POHÁNĚCÍM BUBNU 








F2min ≥ 1199,4 N 
Kde: 
 FUmax [N] Maximální obvodová hnací síla 
 μ [-] Součinitel tření … voleno dle literatury [1] str. 13, tab. 4. 








3.13.3 OMEZENÍ PODLE PRŮVĚSU PÁSU 
Pro horní větev dopravníku (nosnou větev) 
Fmin h ≥ 






Fmin h ≥ 
1 · (3,7+ 19,69) · 9,81
8 ·0,0125
 
Fmin h ≥ 2294,6 N 
Kde: 
 ah [m] Rozteč horních válečkových stolic 
 qB [kg·m-1] Hmotnost 1 m dopravního pásu … voleno dle kapitoly 2.5, tab. 4. 
 qG [kg·m-1] Hmotnost nákladu na 1 metr délky 




)𝑎𝑑𝑚 [-] Největší dovolený průvěs pásu … voleno dle literatury [1] str. 10. 
Pro dolní větev dopravníku (vratnou větev) 
Fmin d ≥ 
𝑎𝑠 · 𝑞𝐵 · g





Fmin d ≥ 
4 · 3,7 · 9,81
8 ·  0,0125
 
Fmin d ≥ 1451,9 N 
Kde: 
 as [m] Rozteč válečkových stolic v nezatížené větvi dopravníku … voleno dle  
                                                                                                                    literatury [1]  
                                                                                                                    str. 138, as = 3  
                                                                                                                    až 5 m; volím  
                                                                                                                    as = 4 m 
 qB [kg·m-1] Hmotnost nákladu na 1 metr délky 




)𝑎𝑑𝑚 [-] Největší dovolený průvěs pásu … voleno dle literatury [1] str. 10. 
3.13.4 NEJVĚTŠÍ TAHOVÁ SÍLA V PÁSU 

















 ξ [-] Součinitel rozběhu … voleno dle literatury [1] str. 10. 
 FU [N] Obvodová síla potřebná na poháněcím bubnu 
 μ [-] Součinitel tření … voleno dle literatury [1] str. 13, tab. 4. 
 φ [rad] Úhel opásání poháněcího bubnu … dle konstrukce φ = 178° = 3,107 rad. 
3.13.5 PEVNOSTNÍ KONTROLA PÁSU 
Podmínka: 
         FDp ≥ Fmax 
   Rmp · B ≥ Fmax 
250 · 400 ≥ 3810,3 N 
   100 000 ≥ 3810,3 => pás vyhovuje 
Kde: 
 Rmp [N·mm-1] Pevnost pásu v tahu … voleno dle kapitoly 2.5, tab. 4. 
 B [mm] Šířka pásu 
 Fmax [N] Největší tahová síla v pásu 
3.13.6 TAHOVÁ SÍLA V PÁSU V NOSNÉ VĚTVI 
F1 ≈ Fmax 
F1 ≈ 3810,3 N 
 Fmax [N] Největší tahová síla v pásu 









F2 = 1099,6 N 
Kde: 
 F1 [N] Tahová síla v pásu v nosné větvi 
 μ [-] Součinitel tření … voleno dle literatury [1] str. 13, tab. 4. 
 φ [rad] Úhel opásání poháněcího bubnu … dle konstrukce φ = 178° = 3,107 rad. 
3.13.8 CELKOVÁ SÍLA PŮSOBÍCÍ NA BUBEN 
FC = F1 + F2 







FC = 4909,9 N 
Kde: 
 F1 [N] Tahová síla v pásu v nosné větvi 
 F2 [N] Tahová síla v pásu ve vratné větvi 
4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET 
Je proveden pevnostní výpočet pláště a hřídele hnaného bubnu.  
4.1 VÝPOČET HNANÉHO BUBNU 
4.1.1 VÝPOČET PLÁŠTĚ HNANÉHO BUBNU 
Obr. 19 VVÚ hnaného bubnu 
 
4.1.2 VOLBA MATERIÁLU 
Hnaný buben je vyroben z materiálu S235JRG1 (11 373). Plášť bubnu je namáhaný míjivým 
ohybem => dovolené napětí σodov = 70 až 105 MPa dle literatury [3] str. 54. Volím 

















q = 12274,75 N·m-1 
Kde: 
 FC [N] Celková síla působící na buben 
 LB [m] Délka liniového zatížení (šířka dopravníkového pásu) 
4.1.4 VÝPOČET SILOVÝCH REAKCÍ 
Momentová podmínka k bodu A: 
MO: ∑ 𝑀𝑂𝐴 = 0 
 FB1 · (2 · L1 +LB) – q · LB · (
𝐿𝐵
2
+ 𝐿1) = 0 => 
 => FB1 = 




2 · 𝐿1 + 𝐿𝐵
 
 FB1 = 




2 · 0,003 + 0,4
 
 FB1 = 2454,95 N 
Silová podmínka: 
T: ∑ 𝑇 = 0 
 FA1 + FB1 – q · LB = 0 => 
 => FA1 = - FB1 + q · LB 
 FA1 = - 2454,95 + 12274,75 · 0,4 
 FA1 = 2454,95 N 
Kde: 
 L1 [m] Vzdálenost od pásu ke středu podpěry víka bubnu (viz. obr. 19) 
 LB [m] Délka liniového zatížení (šířka dopravníkového pásu) 
 q [N·m-1] Spojité liniové zatížení 
4.1.5 VÝPOČET MAXIMÁLNÍHO OHYBOVÉHO MOMENTU NA BUBNU 








MO max C = FB1 · (
𝐿𝐵
2







MO max C = 2454,95 · (
0,4
2







MO max C = 252,86 Nm 
Kde: 
 FB1 [N] Síla působící v bodě B 
 LB [m] Délka liniového zatížení (šířka dopravníkového pásu) 
 L1 [m] Vzdálenost od pásu ke středu podpěry víka bubnu (viz. obr. 19) 
 q [N·m-1] Spojité liniové zatížení 




















𝜋 · (0,324 − 0,314)
32 · 0,32
 
WO = 0,00038366 m
3 = 3,84 · 10 -4 m3 
Kde: 
 Jz [m4] Kvadratický moment průřezu k neutrální ose 
 Dd [m] Průměr hnaného bubnu 
 db [m] Průměr bubnu (viz. obr. 19) 
4.1.7 VÝPOČET MAXIMÁLNÍHO OHYBOVÉHO NAPĚTÍ NA PLÁŠTI HNANÉHO BUBNU 








σo max = 658489,6 Pa 
Kde: 
 MO max C [Nm] Maximální ohybový moment na bubnu 
 WO [m3] Modul průřezu v ohybu 
















kb = 106 => bezpečnost vyhovuje 
Kde: 
 σo dov [Pa] Dovolené napětí v míjivém ohybu 
 σo max [Pa] Maximální ohybové napětí na plášti hnaného bubnu 
4.2 VÝPOČET HŘÍDELE HNANÉHO BUBNU 
 
Obr. 20 Hřídel hnaného bubnu 
 
4.2.1 VOLBA MATERIÁLU 
Hřídel je vyroben z materiálu S235JRG1 (11 373). Hřídel je namáhán míjivým ohybem => 
dovolené napětí σodov = 70 až 105 MPa dle literatury [3] str. 54. Volím σodov = 70 Mpa. 
4.2.2 VÝPOČET SILOVÝCH REAKCÍ 








MO: ∑ 𝑀𝑂𝐶 = 0 
 – FA1 · L2 – FB1 · (L2 + LB + 2 · L1) + FD2 · (2 · L2 + LB + 2 · L1) = 0 => 
 => FD2 = 
𝐹𝐴1· 𝐿2+ 𝐹𝐵1 · (𝐿2+ 𝐿𝐵+2 · 𝐿1)
2 · 𝐿2+ 𝐿𝐵+2 · 𝐿1
 
  FD2 = 
2454,95 · 0,097 + 2454,95 · (0,097 +0,406)
2 · 0,097 + 0,406
 
 FD2 = 2454,95 N 
Silová podmínka: 
T: ∑ 𝑇 = 0 
 FC2 – FA1 – FB1 + FD2 = 0 => 
 => FC2 = FA1 + FB1 – FD2 
  FC2 = 2454,95 + 2454,95 – 2454,95 
 FC2 = 2454,95 N 
Kde: 
 FA1 [N] Síla působící v bodě A 
 L2 [m] Vzdálenost od síly k ložisku (podpěře) (viz. obr. 20) 
 FB1 [N] Síla působící v bodě B 
 LB+2·L1 [m] Šířka pásu + dvakrát poloviční šířka víka bubnu (viz. obr. 20) 
4.2.3 VÝPOČET MAXIMÁLNÍHO OHYBOVÉHO MOMENTU HŘÍDELE 
Z průběhu VVÚ vyplívá největší ohybový moment hřídele v bodě 1. (viz. obr. 20) 
MO max = FD2 · L2 
MO max = 2454,95 · 0,097 
MO max = 238,13 Nm 
Kde: 
 FD2 [N] Síla působící v bodě D 
 L2 [m] Vzdálenost od síly k ložisku (podpěře) (viz. obr. 20) 
4.2.4 VÝPOČET NEJMENŠÍHO PRŮMĚRU HŘÍDELE V MÍSTĚ 1 

















 => dh 
dh = √









dh = 0,033 m = 33 mm => průměr hřídele zvětším na 40 mm 
Kde: 
 MO max [Nm] Maximální ohybový moment hřídele hnaného bubnu 
 σo dov [Pa] Dovolené napětí 



















Cílem bakalářské práce byl návrh pásového dopravníku v šikmém směru pro přepravovaný 
materiál recyklované kamenivo. Dle normy ČSN ISO 5048 a zadaných parametrů byly 
provedeny výpočty a návrh pohonu. Pohon byl zvolen 320M od firmy Rulmeca o výkonu  
4 kW. Dále byl proveden pevnostní výpočet, pláště a hřídele, hnaného bubnu. 
Dopravník je koncipován jako svarek normalizovaných U, TR OBD profilů. Dále byly voleny 
válečkové stolice, nosné válečky, dopadové válečky, válečky ve vratné větvi, elektrobuben, 
dopravníkový pás a čistič pásu dle katalogu firem. 
Práce také obsahuje přiloženou výkresovou dokumentaci, kde byl narýsován sestavný výkres 
dopravníku a výkres napínací stanice. 
V této práci byly splněny všechny zadané cíle. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 







[-] největší dovolený průvěs pásu 
A [m2] kontaktní plocha mezi čističem a pásem 
ah [m] rozteč válečkových stolic v nosné části 
ahd [m] rozteč válečkových stolic v dopadové části 
as [m] rozteč válečkových stolic v nezatížené větvi dopravníku 
b [m] využitelná možná šířka pásu 
B [m] šířka pásu 
b1 [m] světlá šířka bočního vedení 
Bč [m] délka čističe pásu 
c [N·m-1] tuhost pružiny 
d [m] tloušťka pásu 
D [m] průměr bubnu 
Db [m] průměr hnaného bubnu 
db [m] střední průměr bubu 
dh [m] průměr hřídele 
do [m] průměr konců hřídele hnaného bubnu 
f [-] globální součinitel tření 
F [N] průměrný tah v pásu na buben 
F1≈Fmax [N] největší tahová síla v pásu 
F2 [N] tahová síla v pásu ve vratné větví 
FA1 [N] síla působící v bodě A na ose hnaného bubnu 
FB1 [N] síla působící v bodě B na ose hnaného bubnu 
Fba [N] odpor setrvačných sil při urychlování dopravované hmoty v místě nakl. 
FC [N] celková síla působící za buben 
FC2 [N] síla působící v ložisku v bodě C 
FD2 [N] síla působící v ložisku v bodě D 
Ff [N] odpor tření mezi doprav. hmotou a bočním vedením v oblasti urychl. 
Fgl [N] odpor tření o boční stěny násypky 
FH [N] hlavní odpory 
Fl [N] odpor ohybu pásu na bubnech 






SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
Fmin h [N] omezení podle průvěsu pásu pro horní větev 
FN [N] vedlejší odpory 
Fnap T [N] teoretická napínací síla 
Fnap Z [N] skutečná napínací síla 
Fr [N] odpor čističe pásu 
Fs2 [N] přídavné vedlejší odpory 
Fst [N] odpor k překonání dopravované výšky 
Ft [N] odpor v ložiskách hnaného bubnu 
FT [N] vektorový součet tahů v pásu 
FU [N] obvodová síla potřebná na poháněcím bubnu 
FU max [N] maximální obvodová hnací síla 
g [m·s-2] tíhové zrychlení 
H [m] výškový rozdíl 
Im [kg·h-1] hmotnostní dopravní výkon 
Iv [m
3·s-1] objemový dopravní výkon 
Jz [m
4] kvadratický moment průřezu k neutrální ose 
k [-] součinitel sklonu 
k1 [-] součinitel korekce vrchlíku náplně pásu 
kb [-] bezpečnost pláště bubnu 
L [m] osová vzdálenost 
l [m] délka boční stěny násypky 
L1 [m] vzdálenost od pásu ke středu podpěry víka bubnu 
L2 [m] vzdálenost od síly k ložisku (podpoře) 
lb [m] urychlovací délka 
LB [m] délka liniového zatížení 
MO max [Nm] maximální ohybový moment hřídele 
MO max C [Nm] maximální ohybový moment na bubnu 
P1 [ks] počet válečkových stolic v nosné části dopravníku 
P1d [ks] počet dopadových válečkových stolic v nosné části 
P2 [ks] počet válečkových stolic v nezatížené části dopravníku 
PA [W] Potřebný provozní výkon pohonu pásového dopravníku 
PM [W] potřebný provozní výkon pohonu pásového dopravníku 






SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
q [N·m-1] spojité liniové zatížení 
qB [kg·m-1] hmotnost 1 metru dopravního pásu 
qG [kg·m-1] hmotnost nákladu na 1 metr délky 
qRo [kg·m-1] hmotnost rotujících částí válečku na jeden metr v nosné a dopadové části 
qRu [kg·m-1] hmotnost rotujících částí válečku na jeden metr v zatížené části 
Rmp [N·mm-1] pevnost pásu v tahu 
S [m2] celková plocha průřezu náplně pásu 
S1 [m
2] horní plocha průřezu náplně pásu 
S2 [m
2] dolní plocha průřezu náplně pásu 
Ss1 [N] přídavné hlavní odpory 
ST [m
2] teoretická plocha náplně pásu 
tč [m] tloušťka čističe pásu 
v [m·s-1] rychlost pásu 
v0 [m·s-1] složka rychlosti dopravované hmoty ve směru pohybu pásu 
WO [m
3] modul průřezu v ohybu 
α [°] sypný úhel 
δ [°] sklon dopravníku 
Θ [°] dynamický sypný úhel 
λ [°] úhel sklonu bočních válečků 
μ [-] součinitel tření 
μ1 [-] součinitel tření mezi dopravovanou hmotou a pásem 
μ2 [-] součinitel tření mezi dopravovanou hmotou a bočnicemi 
μ3 [-] součinitel tření mezi čističem pásu a pásem 
ξ [-] součinitel rozběhu 
ρ [kg·m-3] objemová sypná hmotnost 
σo max [MPa] maximální ohybové napětí na plášti hnaného bubnu 
σodov [MPa] dovolené napětí v ohybu 
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